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L'ACTUALITAT CIENTÍFICA. Segons enques­tes realitzades en diferents països europeus, els ha­
bitants de la "pell de brau" estem més preocupats per 
l'atur que per l'amenaça d'una guerra nuclear. Aquesta 
darrera és, tanmateix, una qüestió permanent d'actualitat 
informativa ... Un cop més (vegeu n.O r6 i 23) ens en fem 
ressò editorial. 
Mentrestant, el número d'estiu de (ciència) és dedicat als 
jocs i la ciència, el seu valor pedagògic i, com a contra­
punt a la guerra, la joguina electrònica considerada com la 
millor transferència possible de tecnologia. 
ARTICLES. Des dels cubs de Rubik fins al reialme màgic dels jocs de vídeo, passant pels cubs diabòlics, 
el lector trobarà tota una sèrie d'articles sobre els nous 
jocs científics i tecnològics. A més, oferim una divulgació 
de les aportacions de Kenneth Wilson, un dels pocs físics 
que ha obtingut el premi Nobel tot sol, i un interessant 
article sobre l'evolució i el desenvolupament del còrtex 
cerebral dels mamífers. 
ENTREVISTA. El nostre entrevistat és en aquesta ocasió Lofti Zadeh, creador d'una nova branca de les 
matemàtiques: els conjunts difusos, dels quals ja parlàvem 
en el número anterior de (ciència). 
SECCIONS. Llegiu el recull de textos de Prat de la Riba sobre el paper de la ciència en una societat mo­
ema: és un document històric d'actualitat. 
DOCUMENT. Aquest mes incloem dos textos dife­rents d'interès actual. En primer lloc, l'informe del 
grup de treball que ha investigat sobre la síndrome de l'oli 
tòxic que va commoure els ciutadans espanyols. 
També, en un altre ordre de coses, hem recuperat, gràcies 
a Josep M. Figueres, la crònica que Valentí Almirall va 
escriure al "Diari Català" sobre una erupció volcànica de 
l'Etna a la qual va assistir personalment. 
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